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La insercio´n de la tecnologı´a en la sociedad, a trave´s
de una gran variedad de dispositivos, en especial los
inala´mbricos con alto poder de co´mputo y comunica-
cio´n, promueven cambios y desarrollos nuevos. La uti-
lizacio´n de sistemas de informacio´n se incrementa dı´a
a dı´a en organizaciones, empresas, agencias, usuarios,
ciudadanos. El acceso a la informacio´n se puede reali-
zar desde diferentes locaciones y horarios.
Este proyecto propone integrar los conceptos de
arquitecturas, frameworks de desarrollo aplicados a
sistemas distribuidos para aplicaciones de gobierno
electro´nico. Este tipo de aplicaciones requiere propie-
dades que son necesarias para alcanzar aceptacio´n en-
tre los diferentes usuarios.
Palabras clave: Sistemas distribuidos, arquitecturas,
frameworks, gobierno electro´nico.
Contexto
Este trabajo de investigacio´n se desarrolla en el De-
partamento de Ciencias e Ingenierı´a de la Compu-
tacio´n de la Universidad Nacional del Sur (UNS). En
particular, como parte de las tareas que se realizan en
el Laboratorio de Investigacio´n y Desarrollo en Inge-
nierı´a de Software y Sistemas de Informacio´n (LIS-
SI) y en el Laboratorio de Investigacio´n en Sistemas
Distribuidos (LISIDI). El proyecto se financia parcial-
mente con fondos asignados por la UNS a proyectos
de investigacio´n.
Introduccio´n
El proyecto se centra en la exploracio´n e integra-
cio´n de arquitecturas de sistemas, propiedades desea-
bles y frameworks de desarrollo para sistemas distri-
buidos, considerando especialmente, las aplicaciones
de gobierno electro´nico.
Los sistemas de informacio´n esta´n penetrando dı´a a
dı´a en todos los aspectos de nuestas vidas. En el u´ltimo
tiempo, el avance tecnoloo´gico en las comunicaciones,
en especial, el auge de las redes inala´mbricas, ad-hoc,
dispositivos mo´viles; facilitan a los usuarios el acceso
a la informacio´n. El desarrollo de sistemas y aplica-
ciones distribuidos de calidad y seguros es altamen-
te requerido. Gobierno electro´nico es uno de los ma´s
complejos e importantes sectores donde los desarro-
llos tecnolo´gicos en sistemas de informacio´n se pue-
den aplicar. Este tipo de sistema se puede implemen-
tar en pequen˜a, mediana y gran escala. La relevancia
de sistemas de gobierno electro´nico esta´ en obtener un
mejor resultado de las polı´ticas, una mayor calidad de
los servicios pu´blicos, eficiencia en los procesos de go-
bierno, un uso eficaz de fondos pu´blicos, aumento de
la participacio´n ciudadana, etc.
La arquitectura de un sistema de software es el con-
junto de las principales decisiones de disen˜o que se
realizan sobre el sistema [27]. Un aspecto relevante pa-
ra el desarrollo y eficiencia de sistemas distribuidos es
el paradigma de disen˜o o estilo arquitecto´nico.
Los frameworks son herramientas u´tiles para in-
crementar la productividad y calidad en el desarrollo
de aplicaciones. Como contrapartida, los frameworks
pueden introducir inconvenientes en el desarrollo y
evolucio´n de nuevos proyectos relacionados si depen-
den altamente de la tecnologı´a de las compan˜ı´as. Esto
puede considerarse como una barrera tecnolo´gica en
un nuevo proyecto.
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Lı´neas de Investigacio´n y Desarrollo
Los sistemas de informacio´n facilitan a los usuarios
la realizacio´n de tareas cotidianas. Los usuarios pue-
den ser empleados de una organizacio´n, ciudadanos,
empresas, agencias de gobierno, dirigentes, etc. En la
actualidad, los usuarios pueden encontrarse ubicados
en diversas locaciones, con distintos husos horarios y
culturales.
Ejes centrales de investigacio´n del proyecto son los
siguientes temas:
Aplicaciones Distribuidas. Exploracio´n, estudio
y ana´lisis de las propiedades requeridas para
el desarrollo de las mismas. Considerando co-
mo caso especial, las aplicaciones de gobierno
electro´nico.
Arquitecturas Distribuidas. Estudio y ana´lisis de
arquitecturas que se han aplicado en las aplicacio-
nes de usuarios. Exploracio´n de arquitecturas re-
ferentes para la implementacio´n de sistemas dis-
tribuidos.
Bu´squeda y ana´lisis de frameworks para modelar
la arquitectura de sistemas distribuidos y para el
desarrollo de los mismos.
Resultados y Objetivos
Se esta´ comenzando con el desarrollo de este pro-
yecto. En la primera etapa, se esta´ realizando la ex-
ploracio´n de arquitecturas y frameworks para sistemas
de software en especial para entornos distribuidos y de
gobierno electro´nico. Algunos ejemplos representati-
vos son los siguientes.
- Malek y otros [17] proponen un framework exten-
dido para mejorar el despliegue de la arquitectura de
un sistema de software distribuido. El objetivo de la
actividad de ana´lisis del framework es garantizar un
efectivo despliegue del modelado del sistema, tanto
antes y durante la ejecucio´n del mismo. Este ana´lisis
esta´ basado en un conjunto de algoritmos especı´fica-
mente desarrollados para este propo´sito.
- Kang y otros [15] proponen un framework deno-
minado eGovFrame (e-Government Standard Frame-
work). El mismo utiliza un conjunto de herramientas
standarizadas de software para desarrollo y ejecucio´n
de aplicaciones de gobierno electro´nico. El objetivo es
mejorar la eficiencia en las inversiones tecnolo´gicas y
la calidad de los servicios de gobierno electro´nico.
El compartir la informacio´n es beneficioso para los
desarrollo de sistema de informacio´n, en especial es-
ta ventaja se presenta para el desarrollo de gobierno
electro´nico [5]. Tambie´n es necesario considerar las
barreras y riesgos que puede introducir en el desplie-
gue. La integracio´n de estos conceptos, (beneficios,
barreras y riesgos), con las propiedades deseables de
un sistema distribuido (flexibilidad, seguridad, adapta-
bilidad, interoperabilidad) servira´n de soporte para la
bu´squeda, evaluacio´n y comparacio´n de arquitecturas
y frameworks.
La posibilidad de plantear una arquitectura referen-
te que sirva de molde para el modelado, desarrollo y
ejecucio´n de aplicaciones distribuidas es un desafı´o a
investigar.
Formacio´n de Recursos Humanos
Los resultados de investigacio´n sera´n utilizados pa-
ra presentar una tesis de doctorado en Ciencias de la
Computacio´n. Adema´s, esta lı´nea de investigacio´n per-
mitira´ la direccio´n de tesis de licenciatura y trabajos
finales de ingenierı´a afines. Asimismo, servira´n para
generar courseware para materias optativas a dictar-
se en el Departamento de Ciencias e Ingenierı´a de la
Computacio´n de la UNS.
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